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O presente artigo discorre sobre a gestão das finanças pessoais, mediante o orçamento, comparativamente 
ao grau de endividamento, dos acadêmicos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Unoesc 
Xanxerê. Com o intuito de atingir os objetivos propostos, buscou-se evidenciar qual a relação entre a utili-
zação do controle orçamentário pessoal e o endividamento da amostra observada, verificando a utilização 
do controle orçamentário pessoal, e a presença de endividamento, identificando como estão distribuídas 
as despesas nas variáveis de habitação, alimentação, transporte e educação, averiguando em qual dos cur-
sos analisados as finanças pessoais são melhores administradas, e propondo um modelo de controle or-
çamentário pessoal desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica, abordando os principais aspectos acerca 
da relação entre contabilidade e finanças pessoais, contemplando a importância do planejamento e orça-
mento pessoal, a gestão de gastos, a destinação do dinheiro dos brasileiros e um breve apanhado sobre a 
situação atual da educação financeira no Brasil. Os dados foram coletados por meio de questionários. De 
maneira geral, este trabalho mostrou que a grande maioria dos acadêmicos utiliza alguma ferramenta de 
controle e acompanhamento de gastos, reconhecendo suas vantagens. Além do mais, verificou-se que o 
principal desembolso de recursos dos acadêmicos é com a educação. Foi possível evidenciar os níveis de 
endividamento, bem como a existência de planejamento para futuros investimentos.
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